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Boston University School for the Arts 
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-presents-
BOSTON UNIVERSITY 
SYMPHONIC CHORUS 
ANN HOW ARD JONES, conductor 
JULIANA JANES-YAFFE, soprano 
TODD MILLER, tenor 
LARS MELLANDER, baritone 
with 
PIANISTS AND PERCUSSION ENSEMBLE 
and 
BOSTON UNIVERSITY 
COLLEGIUM MUSICUM 
EMILIO ROS-FABREGAS, director 
IOCOOCOOO •••• OOO#OO •OO •OOO#OOMO 
Wednesday, April 13, 1994 at 8:00 p.m . 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Boston, Massachusetts 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONIC CHORUS 
ANN HOWARD JONES, conductor 
BOSTON UNIVERSITY COLLEGIUM MUSICUM 
EMILIO ROS-FABREGAS, director 
Wednesday, April 13, 1994 
8:00p.m. 
PROGRAM 
Five Anonymous Latin Songs (ca. 1220-30) from "Carmina burana" 
Celum non animum 
"The air, not his convictions, does he change who is constant ... " 
Group I 
Ecce torpet probitas 
"Behold, integrity lies broken, virtue lies buried ... " 
Group I and Rene de la Garza, baritone 
0 varium Fortune 
"O deceptive iridescence of fortune ... " 
The Collegium 
Dum iuventus floruit 
"When in the bloom of youth, I was able ... to do what delighted the flesh ... " 
Robert Crowe, countertenor 
Vite perdite 
"fo the law of depraved living I had surrendered myself ... " 
The Collegium 
Group I 
Cheryl Berard 
Jeanine Belcastro 
Julie Boris 
Mara Hazzard 
Fu-mei Huang 
Debbie Hwang 
Yoon-Hi Kim 
Soo-Yun Lee 
Eftychia Papanikolau 
Elizabeth Schwartz 
Holly Teichholtz 
COLLEGIUM MUSICUM 
Group II 
Joshua Bernstein 
Robert Crowe, recorder 
Rene de la Garza 
Kevin Dem, recorder 
Erin Gustafson 
David Harper, handbell 
John Howland, hurdy -gurdy 
Matthew Mc ztgcr , handb ell 
Jill Meehan 
MoniseReed 
Catherine Ann Reidy, drum 
Marcus Silvi, drum 
James Sullivan 
Melanie Thibodeau, tambourine 
Orit Wolf 
-Pause-
CARMINA BURANA 
Cantiones profana e 
FORTUNA IMPERATRIX MUNDI 
1. OFortuna 
2. Fortune plango vulnera 
I 
PRIMO VERE 
3. Veris leta Fades 
4. Omnia Sol temperat 
5. Ecre gratum 
UFDEMANGER 
Tanz 
Floret silva 
6. 
7. 
8. 
~ 
Chramer, gip die varwe mir 
Reie 
10. 
Swaz hie gat umbe 
Chume, chum geselle min 
Swaz hie gat umbe 
Were diu werlt alle min 
11. Estuans interius 
12. Olim lacus colueram 
13. Egosumabbas 
14. In tabema quando sumus 
II 
INTABERNA 
III 
COUR D'AMOURS 
15. Amor volat undique 
16. Dies, nox et omnia 
17. Stetit puella 
18. Circa mea pectora 
19. SipuercumpuelJula 
20. Veni, veni, venias 
21. In trutina 
22. Tempus est iocundum 
23. Dulcissime 
BLANZIFLOR ET HELENA 
Ave formosissima 
FORTUNA IMPERATRIX MUNDI 
25. 0 Fortuna 
SYMPHONIC CHORUS PERSONNEL 
SOPRANOS 
Maya Alexandresco/CLA 
Alyssa Amioo/CLA 
Elisavet Andronilddis/SFA 
Chisalco Asakawa/SFA 
Mindi Babkrishnan/LAW 
Jenny Bent/SFA 
Ragnheidur E. Bjamad/GRS 
Kathye Boline/SFA 
Julie Boris/SFA 
Bernadette E. Buckley /SFA 
Lindsay CameronSFA 
Juline Carotenuto/SFA 
Debra Carson/SEO 
Courtrey Danforth/CLA 
Eleanor Doding/CLA 
Lauren W. Dooley /SFA 
Cheryl Ferreira/CLA 
Robin Foye/SFA 
Ann Francer/SFA 
Alison Greene/CLA 
Amanda Hahn/SFA 
Laura Harris/SFA 
Jennifer R Hauck/SFA 
Lynn Hoffman/CLA 
Jung Hee Hong/SFA 
JG-Jung Hong/SF A 
Fu-Mei Huang/SFA 
Georgia Jarman/SFA 
Lisa Jeannero/SFA 
Amy E. Jennette/CGS 
Ashley Gorham Johnson/SF A 
Tracy Kaufman/SF A 
Kathleen Keefe/SFA 
Jennifer E. Kelly /CLA 
Anna Kim/CGS 
Min~ IGm/SFA 
Betsy IGnnear /SFA 
Kristene .Krabe/SFA 
Christina Lawrey/SFA 
Fen-Lan Lin/SFA 
I..udmila Uvshits/CLA 
Vanessa Lloyd/SEO 
Jenny A Lorber/SFA 
Shannon Manley/SFA 
Marcia Isabel Martinez/SFA 
Mitzi A. Mastick/SFA 
Samantha May/SFA 
Jenny McCathem/SFA 
Elizabeth McDowell/SFA 
Caitlin C. McKay/SFA 
Cheryl C. McLean/STAFF 
Alexa Miller /SF A 
Erica P. Miller/SFA 
Elizabeth Mondragon/SFA 
A1ci Morikawa/SF A 
Elizabeth Morrison/SFA 
Suzanne Muckier /CLA 
Stacey Sze Wan Ng/CLA 
Katherine Nybalcken/CLA 
Mary T. Patemo/SFA 
Jessica Platt/SFA 
Khepri Ramos/SF A 
Jenny Rivera/SFA 
Alethea Rocci/SFA 
Annie Rusoff/CLA 
Heather Schmid/SFA 
Chung Un Seo/SFA 
Keri Shea/CLA 
Kerri Lynn Simoneau/SFA 
Brita Snyder/COM 
Amy J. Stalcup/SFA 
Laura J. Stoll/CLA 
Maria Tandoc/CLA 
Sara A. Taylor/CLA 
Andrea Wilcott 
Lynn A. Wilcott/STAFF 
ALTOS 
Melissa S. Akin/CLA 
Jorunn Anderson-Kaczmarek/SFA 
Alexis Andreozzi/COM 
Sarah R Banner/SFA 
Jennifer A. Baxter /SFA 
Kimberly Bertoni/CLA 
Oaudia Bocock/SFA 
Adrienne DeV06/CLA 
Jennifer DiTomasso/ Alumna 
Jennifer Fortmeier /LAW 
Vanessa Fraser 
Rina Goh/SFA 
Marcy L. Goodman/COM 
Sylvia Grab/SFA 
Christine A. Hardisty /SFA 
Rumi lchikawa/SFA 
Hiromi Ikeda/SF A 
Heather Johnson/CLA 
Karen Castaldo/COM 
Monica Rae Kaufman/SEO 
Emily King/QA 
Azusa Kodarna/SFA 
Chienling Yi Lee/SFA 
Karen A. lilly/COM 
Jennifer Lin/CLA-Alurnna 
Erika Manuel/CLA 
Jennifer Manuel/SFA 
Ann D. McDonald/SFA 
Anne Meneghetti/MED 
Lisa Mishkin/SAR 
Colleen Murray/SFA 
S. Martina Ossadnik/GRS 
Dawnrnarie Paradis/CLA 
Pillllists 
Richard Shore Patrick Yacono 
PercMssion Ensemble 
Eun -sil Park/SFA 
Julie Anne Phaneuf/SFA 
Nicole Pierce/SFA 
Shirnako Satsuka/SFA 
Jennifer Sharon/SFA 
Kristen Vagliardo/CLA 
Dawn Viglione/ENG 
Alison E. Wemer/CLA 
Kathleen M. Wood/SFA 
Maiko Yoda/CLA 
TENORS 
Eric Benedict/SF A 
Lawrence A. Bianco/SFA 
Paul Cabral/CLA 
Robert C. Chalwell, Jr./SFA 
Peter Chung/CGS 
Matthew Crites/ENG 
Daniel R Diez/SFA 
Oshin B. Gregorian/CLA 
Joe Keane/MED 
Daniel Leopold/SFA 
Dani Makhlouf/CLA 
Christopher Marrion/SFA 
Derek Nolin/CLA 
Joshua Perlrnan/CLA 
Jeffrey Pizzo/SFA 
Sung Rhee 
Kevin M. Rollins/SFA 
Geoffrey Scott/SFA 
Michael D. Waldron/SFA 
BASSES 
Michael Coleman/CLA 
Benjamin Fehlner /CLA 
Fritz Foss/SFA 
David Fried/CLA 
Patrick Giglio/SFA 
Jin YoungHong/SFA 
YunHung/SFA 
Josh Krieger 
Mark A. Malrnquist/SFA 
Scott McCombs/SFA 
Jason M. Miskuly 
Morgan E. Moody/SFA 
Mark R. Orr 
Sungho Park/SFA 
Jared Scott Prupis/CGS 
Tobias Roberts/SFA 
Michael P . Salvatore/SFA 
Haukur Thorgil sson 
Jeremy White 
Frank D.M . Wilson/GRS 
Josh Barroll Tim Bauman Jonathan Brooks 
Phil Kiamie Michael Laven Brian Moura Joe Pereira 
April 14 
8:00p.m. 
April 18 
8:00p.m. 
April 19 
r; ? -!i't 
April 20 
8:00p.m. 
April 21-23 
8:00p.m. 
April 24 
2:00p.m. 
April 26 
8:00p.m. 
May4 
UPCOMING EVENTS 
Boston University Symphony Orchestra 
Christopher Kendall, conductor 
The Tsai Performance Center 
Faculty Artists Series 
The Muir String Quartet 
The Tsai Perfonnance Center 
Boston University New Music Ensemble 
Theodore Antoniou, director 
Concert Hall 
Boston University Symphony Orchestra 
& Theatre Arts Division 
Jacques Cartier, director 
Christopher Kendall, conductor 
Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream 
The Tsai Performance Center 
Boston University Opera Programs 
& Chamber Orchestra 
Sondheim: A Little Night Music 
B.U. Huntington Theatre 
264 Huntington Aveune 
Faculty Artists Series 
William Sharp, baritone 
The Tsai Perfonnance Center 
Boston University Collgium Musicum 
Emilio Ros-Fabregas, director 
Bach Cantata BWV 131 "Aus der Tiefe" 
& highlights from other cantatas 
Marsh Chapel 
7:00p.m. 
Please call the SFA Events Information Line at 353-3349 for more information. 
Boston University School for the Arts 
Advisory Board 
Nancy Reis Joaquim 
Esther B. Kahn 
Stephen M. Mindich 
Anne-Marie Soulliere 
Ralph Verni 
Administration 
Bruce MacCombie, Dean 
Christopher Kendall, Director, Music Division 
Walt Meissner, Associate Dean for Administrative Affairs 
Stuart Baron, Director, Visual Arts Division 
Robert Morgan, Director, Theatre Arts Division 
Susan Pugliese, Develapment Director 
Tammy Murphy, Public Relations Director 
Shirley Ginsberg, Graduate Financial Aid Coordinator 
Heather Spangler, Alumni Representative 
General Information : 
Public Relations Office: 
Development Office: 
Alumni Relations Office: 
SFA Events Information Line: · 
(617) 353-3350 
(617) 353-3349 
(617) 353-7293 
(617) 353-5544 
(617) 353-3349 
••••••••••••••••• 
The School for the Arts welcomes your support to help continue these __,,. 
concerts. Further information regarding gifts to the School may be obtained 
from : The School for the Arts Development Office, 855 Commonwealth 
Avenue, Rm. 203, Boston, MA 02215 (617) 353-7293. 
